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КОНТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФЛЮОРОГРАММ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ И ФУРЬЕ АНАЛИЗА 
 
Контуры легких являются самыми большими объектами на флюорограмме 
грудной клетки. Необходимость их выделения обусловлена двумя факторами. 
Во-первых, контуры легких ограничивают на флюорограмме область поиска ле-
гочных патологий, а так как они занимают менее 50% изображения, то это зна-
чительно сокращает объем анализируемых пикселей. Во-вторых, форма и раз-
меры контуров легких также являются релевантной информацией для установки 
диагноза рентгенологического синдрома. 
Для проведения контурного анализа флюорограмм легких использовались 
дескрипторы Фурье, на основе которых формировалось пространство информа-
тивных признаков, предназначенное для нейросетевой классификации рентгено-
логических синдромов.  
Контурный анализ осуществляется по схеме: выделение однопиксельного 
контура (контура, пиксели в котором имеют только два смежных пикселя) → 
преобразование длины контура (выравнивание числа отсчетов в контурах) → 
анализ Фурье замкнутой кривой→ формирование пространства информативных 
признаков из отсчетов спектра Фурье контуров легких. 
Пример исходного изображения для контурного анализа показан на рисунке 
1,а. Для выделения объектов на изображении (сегментации изображения) ис-
пользуются градиентные методы (операторы выделения края). Результат работы 
одного из них показан на рисунке 1,б. Анализ показал, что, используя результаты 
такой обработки, выделить контуры легких известными методами не представ-
ляется возможным. Поэтому для выделения контуров легких использовалась 
двухпороговая бинаризация исходного изображения. Установив «ширину» D по-
рогового «окна» осуществлялось его продвижение вдоль динамического диапа-
зона 0…255 яркости пикселей с заданным шагом T. В результате формировалось 
множество бинарных изображений. Из множества N бинарных изображений вы-
деляется бинарное изображение, наиболее адекватно описывающее пиксели, со-
ответствующие области на флюорограмме, занимаемой легкими.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО  
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО 
ОТРОСТКА ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Актуальным является вопрос о перинатальном периоде формирования чер-
веобразного отростка. Гистогенетические процессы в этот период направлены на 
развитие его как лимфоэпителиального органа. При этом во внутриутробном пе-
риоде появление лимфоидной ткани в нем лишь слегка намечено, а сформиро-
ванные лимфоидные узелки с центрами размножения возникают только после 
рождения, что связано с антигенной стимуляцией организма.  
Цель исследования. Изучить особенности морфологического строения чер-
веобразного отростка человека в плодный период развития. 
Методы и результаты исследований. Материалом исследования послужили 
7 червеобразных отростков плодов человека (три – 11 недель, один – 13 недель, 
один – 14 недель и два в возрасте 15,5 и 16 недель). 
Для характеристики червеобразного отростка использовали такие признаки 
и морфометрические показатели: 1 – форму изогнутости, которую определяли 
визуально, документируя цифровой фотокамерой; 2 – степень конусности, кото-
рую определяли по предварительным морфометрических показателями. Микро-
скопическому изучению подлежали червеобразные отростки плодов человека. 
При исследовании препаратов выявлено, что червеобразный отросток со 
всеми присущими ему признаками и намеченной границей между ним и слепой 
кишкой сформирован уже на третьем месяце эмбрионального развития, имея во-
ронкообразную форму, типичную для эмбрионального периода развития. В од-
ном случае (13 недель) его дистальный (верхушечный) отдел был изогнут в виде 
крючка. Данные литературы указывают на то, что в течение четвертого месяца 
наблюдается интенсивный рост аппендикса, что приводит к образованию много-
численных изгибов, благодаря которым аппендикс приобретает штопорообраз-
ную форму, выявленую при изучении препарата червеобразного отростка 15,5 – 
недельного плода. Скорее всего, этот случай – наглядный пример того, что на-
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роста. Заболевание цыплят эшерихиозом снизило скорость роста. При примене-
нии препарата скорость роста цыплят превышала в 1-й и 2-й группах соответ-
ственно на 21 и 14 % контроль. Живая масса цыплят в возрасте 35 дней в 1-й 
группе была больше контроля на 31 %, во 2-й группе – на 18 %. Гистологическим 
исследованием у цыплят контрольной группы в тимусе выявлена застойная ги-
перемия, отёк и инфильтрация эозинофильными лейкоцитами, в опытных груп-
пах отмечено развитие гипертрофии лимфоидной ткани. В органах детоксикации 
(почек и печени) у цыплят контрольной группы изменения характерные для 
острой застойной гиперемии и дистрофии, у цыплят опытных групп дистрофи-
ческих изменений не отмечали, что является признаками адаптации и нормаль-
ного функционирования органов при возросшей функциональной нагрузке.  
Таким образом, использование препарата по разработанным схемам сни-
жало количество патогенной микрофлоры в кишечники, препятствовало разви-
тию дистрофии печени и почек, стимулировало развитие лимфоидной ткани в 
тимусе, нормализовало морфо-биохимические показатели крови цыплят, оказало 
положительное влияние на неспецифическую резистентность, обмен веществ, 
рост цыплят и способствовало выздоровлению. 
Применение комплексного сорбента для профилактики кишечных инфек-
ций цыплят в производственных условиях в дозе 40 г/кг корма по следующим 
схемам: 1-10, 26-35 дней (1-я группа), 15-21, 36-42 дня (2-я группа), 1-7, 15-21, 
29-35 дней (3-я группа) снижало количество условно-патогенной микрофлоры в 
кишечнике цыплят-бройлеров: кишечной палочки на 2,1-18,6 %, стафилококка – 
на 0,9-15,9%, уменьшая токсическое воздействие возбудителей на организм цып-
лят. Оказывало стимулирующее действие на обмен веществ, естественную рези-
стентность, поствакцинальный иммунитет. Способствовало повышению бакте-
рицидной активности сыворотки крови цыплят на 10,7-42,2 % (табл. 1). Увели-
чивало по сравнению с контрольной группой количество эритроцитов и гемогло-
бина в опытных группах на 0,2-0,4х1012/л (9,5-19,0 %) и 6,6-27,7 г/л (9,0-37,8 %), 
тем самым улучшая оксигинацию крови и обмен веществ. Повышало содержа-
ние общего белка и глобулинов в сыворотке крови цыплят на 1,5-6,8 г/л (5,5-25,0 
%) и 0,9-4,1г/л (7,8-35,9 %); альбуминов на 0,6-3,0 г/л (3,7-18,9 %). Увеличивало 
количество иммунной птицы к вирусу Ньюкаслской болезни на 4-21%, средний 
титр антител на 0,3-0,7 log2 .  
  
